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Договор о международном сотрудничестве между  Приазовским 
государственным  техническим университетом (г.Мариуполь, 
Украина) и Забайкальским государственным университетом (г.Чита, 
Россия) в области подготовки специалистов социальной сферы 
кафедрами социальной работы был подписан в 2009 г. 
Основные положения договора, прежде всего, были направлены 
на установление связей в области учебно-методического обеспечения 
и обмена опыта подготовки социальных работников.  
За прошедший период были проведены следующие мероприятия: 
-презентация кафедр социальной работы с участием ректоров 
руководителей кафедр и деканатов и студентов; 
-цикл онлайн- лекций  которые были прочитаны ведущими 
специалистами кафедр Университетов и социальной службы города 
Мариуполь; 
-проведены научные исследования в области проблем 
современной студенческой молодежи Приазовья и Забайкалья с 
последующим проведением онлайн-конференции двух кафедр; 
-проведены открытые лекции преподавателями ЗабГУ в ПГТУ, 
встречи со студентами и заседание кафедры социология и социальная 
работа ПГТУ, на котором  обменялись опытом работы ; 
- издана монография  «Профессиональная компетентность в 
социальном образовании: опыт регионального исследования» (г.Чита, 
Россия) в которой были  опубликованы результаты исследований 
преподавателями двух кафедр и практиков социальной сферы; 
-издано совместное учебное пособие «Реабилитация, 
социализация инвалидов в общество» кафедрой  ПГТУ; 
Ежегодно в научных  кафедральных сборниках Университетов 
публикуются тезисы и статьи  студентов и преподавателей. 
Планируется провести онлайн-защиту комплексной дипломной работы 
студентами двух Университетов и издание учебных пособий по 
проблемам социальной подготовки социальных работников. 
 
